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Summary
　　　”1”he　effect　of　ATP　on　the　frog’s　sartorius　muscle　was　studied　in　varied　Na－concen－
trations，　and　was　compared　with　that　of　acetylcholine　（Ach）．
　　The　results　are　as　follows：
　　　　1）　lmmersion　in　ATP　solution，　generally　caused　a　temporary　contraction　accompanied
by　a　rhythmic　twitch　in　the　sartorius　muscle．
　　　　2）　This　contraction　was　strengthened　by　vagostigrnin　treatment　and　was　inhibited
remarkably　by　curare　or　atropine　treatment．））?
same　ATP　solution　without　washing，　the　muscle
the　muscle　showed
　　The　effect　of　Ach　was　en
　　　　5）
very　slight　as　compared　with　that　of　ATP．
　　　　6）　Low　Na－concentration　caused　the　increase　of　the　height　of　ATP　contraction　within
the　range　of　O．06－O．2　M．　Within　this　range，　the　high　Na－concentration　delayed　the　reco－
very　of　the　muscle　from　the　temporary　ATP　contraction．
　　　　7）　The　height　of　Ach　contraction　was　independent　of　the　Na－concentratiori．
　　　　From　the　above，　it　is　concluded　that　ATP　has　an　effect　on　the　membrane　mechanism
of　fresh　skeletal　muscle　but　not　on　actomyosin　system　in　muscle　fiber　directly．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dec．　6，　1955＞
The　effect　of　ATP　showed　a　close　resemblance　to　that　of　Ach．
When　recovered　muscle　from　temporary　ATP　contraction　was　immersed　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　showed　a　slight　contraction．　However，
　　　　　　　　　　no　contraction　by　repetition　of　immersing　in　Ach　solution．
　　　　　　　　　　　　　　 　hanced　by　a　pretreatment　in　ATP　solution．
The　contraction　was　raised　by　pyrophospha．te　solution　also，　but　’this　effect　was
